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Mesa Redonda sobre Préstamo Interbibliotecario: situación y perspectivas 
Miquel Angel Plaza-Navas  C.BIC (Barcelona) 
El pasado miércoles 13 de junio de 2007 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Nacional la Mesa Redonda sobre Préstamo Interbibliotecario: situación y perspectivas. 
Fue inaugurada por la entonces Directora de la BN, Rosa Regás y moderada por Julia 
García Maza, Jefa del Área de Coordinación de Colecciones de la BN. 
El objetivo de la Mesa era el de ofrecer a los asistentes un cuadro general, histórico y de 
la situación actual, sobre la cuestión del préstamo interbibliotecario (PI) en cuatro clases 
de instituciones diferentes: la propia BN, las universidades, las bibliotecas públicas y el 
CSIC. Cabe destacar que se llevó a cabo ante una nutrida audiencia cercana al centenar 
de asistentes quienes, al finalizar, dispusieron de tiempo para realizar varias preguntas a 
los ponentes. 
 
De la exposición que realizó Teresa Rodríguez, Jefa de la Sección de PI de la BN, quizás 
sea interesante destacar el punto de inflexión en el que se encuentran actualmente 
debido al cambio de programa para llevar adelante la automatización de fondos y 
servicios de su institución. Igualmente importante resulta la incorporación, a partir de 
2008, de la BN al servicio de “maleta viajera” del consorcio MADROÑO. Carmen Horcajo, 
Jefa de la Sección de PI de la Biblioteca de la UNED, en representación de las bibliotecas 
universitarias, incidió en el gran servicio que el PI representa para sus instituciones y lo 
mucho que se ha conseguido gracias a REBIUN. Miquel Angel Plaza-Navas, de la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas del CSIC, destacó el gran esfuerzo que ha significado la 
puesta en marcha del PI en su institución, y cómo el rápido aumento en el uso de las 
publicaciones electrónicas nos permite seguir hablando del PI como un gran reto. 
Finalmente, Amparo Sánchez, de la Biblioteca de Castilla y León, en representación de 
las bibliotecas públicas, expuso la problemática que para este tipo de bibliotecas 
representa el PI destacando el éxito que para ellas ha significado poder ofrecer este tipo 
de servicio.  
Se dejó bien claro la importancia que el servicio de PI tiene para todas las instituciones 
representadas en la Mesa y cómo en cuestión de pocos años se ha logrado, a nivel 
nacional, un alto nivel de satisfacción con el mismo. Igualmente se introdujo la 
posibilidad de que los materiales especiales fueran incluidos en el PI de una forma más 
extendida. Y, finalmente, surgió la recomendación de que se continuara trabajando para 
que todas las redes de bibliotecas sigan mejorando este servicio y, en la medida de lo 
posible, que se pudiera ampliar a aquellas instituciones todavía no incluidas en ninguna 
de las mismas como, por ejemplo, las bibliotecas de ciertos departamentos 
ministeriales. 
